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الطالبسودارمنطا ) لتنم ،(3103124: رقم  العربية  املفردات  ية قدرة حفظ 
الثاين    ذالتالمي الصف  يف  الكتابة  مهارة  احلكومية  يف  اإلسالمية  العالية   2ابملدرسة 
علمي  .مسارانج التبية  :  مسارانج  ،حبث  العربية  يف  كلية  اللغة  تعليم  وايل   قسم  جامعة 
 . 2009، وجنسو 
يف الصف لدي التالميذ  كيف تعليم مهارة الكتابة  األهداف من هذ البحث ملعرفة
العالية  التالمي كيف و .مسارانج  2اإلسالمية احلكومية  الثاين ابملدرسة  على حفظ  ذ قدرة 
 . بةمبهارة الكتا ذقدرة التالميعلى  حفظ املفردات العربية عالقة كيف. و يةاملفردات العرب
املستعم هي الطرق  البحث  هذا  يف  البياانت  جلمع  املشاهدة  لة   والتوثيق  واملقابلة   طريقة 
 . لتحليل البياانت  اإلستقرائية طريقة مث إستخدم الباحث . واإلختبار
الو  أناستطاع  وهو  االستنباط  على  العربية  باحث  املفردات  قدرة   حفظ  لتنمية 
احلكومية    ذالتالمي اإلسالمية  العالية  ابملدرسة  الثاين  الصف  يف  الكتابة  مهارة   2يف 
تعليم  عملية اللغة العربية درس مهارة الكتابة ابإلنشاء املوجه يف يستخدم معلم .مسارانج
م يتكون  الذي  املدرسة  الكلمات هبذه  إىل  ترتيب كلمة   : ابإلنشاء   .ن  األمثلة  وضع 
 بتغيري الضمري بفعله مطابقا. ترجم العبارات. .تكميل الكلمات إىل اجلمل املفيدة .املوجه
استخدام يف  متنوعة  الكتابة  مهارة  معلم  يلقيها  اليت  املوجه  واملادة  ليمارس  اإلنشاء 
ا مهارة  أو  حتريراي  والتفكري  اللغوية  اللكتابة. املهارات  قدرة  حفظ   ميذتالكانت  على 
العربية   ألنمتوسطة  بتقديراملفردات  الرغبة  .  بتحفيظ   قلة  واهتمامهم  التالميذ  لدى 
حفظ املفردات  نشر أنشطة التالميذ ىفاملعلم ونقصان  .خمتلفة تالميذ قدرة الو  املفردات.
العربية عالقة كانت. العربية  . ألن مهارة الكتابة ةبقدر  تتعلق تعلقا داال حفظ املفردات 








Sudarminto ( NIM : 3103124 ) 
“Menghafal mufrodat arab untuk meningkatkan ketrampilan menulis para 
siswa di kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang” 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengajaran ketrampilan menulis para siswa di 
kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan para siswa menghafal mufrodat 
arab di kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang. 
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan menghafal mufrodat arab dengan 
kemampuan ketrampilan menulis para siswa di kelas 2 Madrasah Aliyah 
Negeri 2 Semarang. 
Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Metode Observasi, 
Metode Wawancara, Metode penyebaran angket, Metode Dokumentasi, dan 
Metode Tes. 
Hasil penelitian ini adalah : 
1. Guru bahasa arab mengajarkan ketrampilan menulis dengan Insya` muwajjah 
yang terdiri dari: Mengurutkan kalimat, Meletakkan contoh-contoh dengan 
Insya` muwajjah, Menyempurnakan kalimat, Merubah dhomir (kata ganti) 
dengan kata kerja yang sesuai, Menerjemahkan kalimat. 
2. Kemampuan para siswa dalam menghafal mufrodat arab Sedang, karena 
sedikitnya kecintaan dan perhatian para siswa dalam menghafal mufrodat, 
kemampuan siswa yang berbeda, kurangnya guru memberikan semangat dan 
menjadikan giat para siswa dalam menghafal mufrodat. 
3. Menghafal mufrodat arab berhubungan yang sangat erat dengan kemampuan 
ketrampilan menulis para siswa, karena adanya penulisan yang baik terbentuk 
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وبعث النبيني مبشرين ومنذرين، 
الناس إىل سبيل اهلدى وخيرجوهم من ال ق حلوأنزل معهم الكتاب اب ظلمات إىل لريشدوا 
سبيل رهبم ابحلكمة  على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه، إىلم أللهم صل وسل  النور.
 واملوعظة احلسنة، فرضي هللا عنهم أمجعني. 
لتأدية إحدى هذ البحث  قد مت هذ البحث حبول هللا تعاىل وقوته، وأستطيع إمتام
املقررة  الت اللوازم  بكلية  العربية  اللغة  تعليم  النهائي يف قسم  اإلمتحان  بية جبامعة وايل يف 
      سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانج، عسى أن يكون هذا البحث انفعا. 
املن  هبذه  والتقدير  اجلزيل  الشكر  أقدم  أن  السيد يسرين  فضيلة  إىل  الطيبة  اسبة 
األستاذ  علمامل ليسنسي   األستاذو  املاجست  شجاعي  الدكتور  واملشرف  صديق  حمفوظ 
لية التبية ومجيع املوظفني يف كلية التبية ورئيس قسم تعليم اللغة . وعميد كاملاجست احلاج
التبية، يف كلية  املدرسني  ومجيع  املدرسة  العربية،  احلكومية    العالية   ومدير   2اإلسالمية 
 وإىل مجيع االخوة الذين قاموا مبساعديت على إجناز هذا البحث. مسارانج
جلزاء. فمّن هللا سبحانه وتعاىل عليهم أسأل هللا تعاىل وأدعو إليه ليجزيهم خري ا
 ثوااب وأجرا وفريا. وهللا يهدي إىل دار السالم.
 ومين  جزيل الشكر والتقدير.
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 األول  لبابا
 مقدمة 
      خلفية املسألة  -1
هبا يعرب كل قوم بني الناس لساان أو كتابة، و  أن اللغة هي وسيلة اإلتصال        
أغراض اعن  التفاهم ووسيلة  أداة  الواسع  واللغة مبعناها  لتعبري عما ابلنفس بني هم. 
املخلوقات.اطو  ب  1ئف  للتفاهم  وأداة  اجتماعية  وسيلة   " ألهنا  األفراد وهذا  ني 
الفرد  واجلماعات  سالح  مواجهة كثري  فهى  الىت  يف  احليوية  املواقف  تتطلب   من 
إمتام   ةاءوالقر أوالكالم  أستماع  اإل هامة يف  أدوات  األربعة  الفنون  وهذه  أوالكتابة. 
التفاهم الوظائف   عملية  أهم  من  الوظيفة  هذه  أن  شك  وال  نواحيها  مجيع  من 
 هذا العامل كثرية، لكثرية البلدان والطوائف فيها. اما واللغة يف  2". االجتماعية للغة
يعرب  كلمات اليتالاللغات املوجودة املستعملة وهي "اللغة العربية هي من إحدى 
أغراضهم". عن  العرب  العرب    3هبا  لغري  األجنبية  اللغة  هي  اللغة  تلك  فلذا 
 سيني.يإلندوناك
العربية     اللغة  يوم  غريبة ليست  القر ،لإلستماع يف كل  الكرمي كلغة  ان 
ان الكرمي هو الكتاب املقدس املنزل على حمّمد ألن القر الذي يقرؤه املسلمون، 
وسلم  صلّ  عليه  اّلّل  ابلتواتر،ى  إلينا  يضم    واملنقول  به سعاده والذي  ما  دفتيه  بني 
 . 4من عقيدة وخلق وتشريع املؤمن به،
 أن حنب هذه اللغة بتعليمها،  عليناإذا أردان أن نفهم اللغة العربية فيجب        
كثريا من الطالب   بوي، ألن هبا نستطيع أن نفهم معاين القرآن الكرمي واحلديث الن
خاص،والطا مكان  يف  يتعلموهنا  تعلّ  لبات  اليت  املدرسة  أو  املعهد  يف   فيها   مكما 
 كلغة  عظيمة يف حياة املسلمني،ألن اللغة العربية مهمة  ما عميقا،اللغة العربية تعلّ 
 
  .32(، ص. 6198) مكة : دار المعارف،  ، ثالثةال  .ط، ي يم اللغة العربية والدين اإلسالمتعلورة ، قن احسين سليم  1                 
  .44(، ص. 1928) القاهرة :  دار المعا رف،  اللغة العربية،  الموجه الفني لمدرسالعليم إبراهيم، عبد  2           
   .9(، ص. 2005 ة، المكتبة العصري   بيروت : ) ة، العربيّ  لّدروسجامع ا مصطفى الغال ييني،   3                




 وا أحب" القرآن الكرمي واحلديث النبوي. كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  أصيلة
عرىبا والقرآن  عرىب  ألىن  لثالث  عرىب  لعرب  اجلنة  أهل  العقيل وكالم  رواه   (  ".
 5والطرباين واحلاكم والبيهقي (. 
جنبية وليس لغة أ ست اللغة األم لإلندونسيني. وهيلكن اللغة العربية لي  
لكنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة  ،ها ابألمر السهل أو اهلنّي تعّلم
وذلك حيتاج إيل األعمال اجليدة  6.وقت قصري وجبهد معقول طرق لتعليم اللغة يف
 ؛نتبعها  ملناسبة الصحيحة. ألن "الطريقة هى الوسيلة الىتوالطرق اخلاصة والكتب ا
أى يلتفه التالميذ  الدروس،   م  من  املواد".   ىف  درس  من  مادة  هو   7أية  والكتاب 
التعلي وسائل  الدراسة،إحدى  مادة  تشمل  الىت  اهلامة  الطالب   م  من  البد  فلذا 
 واملعلم أن يعدوها.
وأما جمال اللغة العربية فله عناصر، ومنها؛ عنصر مستوايت اللغة، يعىن؛   
( ) (Sintaksisالنحو  عربية Morfologisوالصرف  وأصوات  ومفردات،   ،)
(nologisFo( واصلوب   ،)Gaya bahasa( داللة  وعلم   ،)Semantik .)8   وعنصر
مهارات كما   أربع  هلا  اللغة  السمانمهارة  الدكتور حممود على  فاللغة هى   قال   :
اإلجتماعية   املواالوسيلة  للت  فقملواجهة  االاحليوية  تتطلب  والىت  أوفاهم،   ستماع 
أو   الكالم اجلماعات أوالقراءة  وتتخذ  وسيلة    من  الكتابة.  صورة لاللغة  ىف  لدعاية 
ونشرات   وإذاعةخطب  لال ،وكتب  وسيلة  تتخذها  أعضا كما  بني  الروحى  رتباط 
   9ئها. 
 
الدين عبد الر  5 ، إحياء الكتب العربي ةدار  : اندويسيا األول )   ـ.ج الجامع الصغير،، ىبكر السيوط ىحمن بن أبجالل 
 . 11(،  ص.  ـه 911
اريخ تب العربي للطباعة والنشر، بدون تدار الكا ) القاهرة :، تعليم اللغة العربية لغير العرب ةمشكلعلي الحديدى،    6 
 .3(، ص. 
 . 267(، ص.1950) مصر :  دار إحياء الكتب العربية،  روح التربية والتعليم، ، ى براشمحمد عطية اإل    7
8 Achmad Satori Ismail, Ke Arah pengembangan Pengajaran Bahasa Arab Di Indonesia, 
 ( Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, 2003 ), hlm. 152 . 




، مثلها يف ذلك اللغوي بني الألفراد والكتابة وسيلة من وسائل االتصال  
رابعة من حيث ال لك أن الكتابة هي املهارة وكذ 10ة. ستماع والكالم والقراءمثل اال
ىفالت  أن   التعليم  تيب  أجنبية  لغة  بوصفها  للعربية  الدارس  يف  يفتض  ألنه  وذلك 
بصورة  أفكاره  عن  يعرب كتابة  أن  منه  يطلب  أن  قبل  فيها  أساسيه  عناصر  حيذق 
 11. سليمة
الواجبة  العربية من إحدى الدروس  اللغة  التعليم والتعلم كانت  ويف عملية 
العربية اللغة  تعلم  يف  األغراض  ومن  التالميذ.  املستوى   2لصف  ا  ىف  على  يف 
حواىل  عاليةال الغربية  املفردات  حفظ  على  قادرين  التالميذ  يكون  أن    500هي 
أو إمسا وهي من ) ال 300كلمة فعال كانت   200و  ثانوية مفردات قدمية يف 
   12(. العاليةاألول يف املستوى  فمفردات جديدة يف الص
 ن مطالب تعلمواملفردات هي من عناصر اللغة وتعلمها مطلب أساسي م
إجابتها وكذ العربية فهي شرط من شروط اللغة وشرط من شروط  املفردات  لك 
 13إجابت تعلم اللغة العربية.
عند املتعلم  أن  فإنه  والشك  الغري  مع  والكالم  التحدث  يعرف كيفية  ما 
كما يعتقد كثريون أن املفردات   واجلمل والتاكيب، حباجة إىل كثري من املفردات 
عناصر هي اللغة.  أهم  هي  أبهنا  ويعرفوهنا  اللغوي  املفردات   14التكيب  فحفظ 
العربية مهم جدا للمتعلمني الناطقني بلغات أخرى ألن حفظ املفردات بعض من 
 عملية تعلم املفردات ويساعد إىل جناح دراسة اللغة العربية. 
 
(، ص. 1989جا معة المنصورة،  ) مصر :  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبه، رشدى أحمد طعيمة،   10
186 . 
الكتب العربية، بدون ) المملكة العربية السعودية دار ، لّغةالّطرق العا ّمة فى تدريس الإمام بن محمد سعود اإلسالمية،  11
 .    51تاريخ (، ص. 
12 Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagian 6, (Departemen Agama Semarang), hlm.126. 
 . 201 ، ص.المرجع السابق  ، أحمد طعيمة  ىرشد 31
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ويف  والكتابة  القراءة  تدريس  يف  املفردات  من  معرفة كثريا  حيتاج  وكذالك 
وغرياالست املوجة  واإلنشاء  والقواعد  احلوار  تدريس  ويف  يتعلق ماع.  مما  ذالك   
العربية ولذلك   ، ابللغة  اللغة.  هي  املفردات  املفردات   ،ألن  حفظ  على  فالقدرة 
 العربية تتعلق بتحصيل دراسة اللغة العربية. 
مما أتسف به الباحث رأى كثريا من املتعلمني اللغة العربية وهم ال حيبون 
 ، ونسيون الناطقون بغريها كل يومهماإلند تالميذ أهنم الفردات العربية مع حبفظ امل
فكيف سينجحون يف تعلمهم اللغة العربية وهم ال يعرفون املفردات العربية؟ ورمبا 
ال معرفة  لعدم  احلال  هذه  تتعلق   تالميذوقعت  العربية  املفردات   حفظ  أن  على 
 بنجاح تعلم اللغة العربية. 
تابة يف تعّلم اللغة العربية هي القدرة على فهم املعلومات عند أن أمهية الك  
والت  من  الكتابة  والغرض  املفردات.  وفهم  التالميذ مجة  تعويد  هو  الكتابة   تعليم 
صحيحة حسن التعبري عما جيول ىف نفوسهم وما يقع حتت حواسهم بعبارة  على
بليغة مطردة. ومادة  العالكتابة فصيحة  اللغة  ة ىف تعليم ربية املهم مادة من مواد 
 . تعمق مهارة الكتابةاللغة العربية ل
ىف  ف التالميذ  مهارةمشكالت  الكلمات   الكتابة  تعليم  وتركيب  ترتيب  ىف 
اجلديدة واملفردات  الكلمات  واجلمل   إىل  املفيدة  اجلمل  إىل  الكلمات  وتكميل 
ابلقواعد مناسبة  الفراغة  وبتتميم  والصرفية  النحوية  ابلقواعد  النحوية   املناسبة 
قلة  والصرفية هى  العبارات  وترجم  مطابقا  بفعله  الضمري  املفردات   وبتغيري  حفظ 
 . على التالميذ العربية
يكتب  أن  الباحث  يود  السابقة،  األفكار  من  العلمي   البحث  وانطالقا 
يف مهارة الكتابة  ذدات العربية لتنمية قدرة التالميحفظ املفر " حتت املوضوع
 ".   مسارانج  2العالية اإلسالمية احلكومية  درسةابمل يف الصف الثاين




واملفهوم  خطاء الفهمأح املصطلحات ليحتز عن وضّ ينبغي للباحث أن ي
 :  وهى اسي الذي يرتكز يف موضوع هذ البحث،األس
 املفردات العربية. 1
اللغة اليت يستعملها مؤلف مع  أو نّي واملفردات يقصد هبا عادة مفردات 
معيّ  املتخصصني.فيئة  من  العرب   15نة  لغة  مفردات  هي  العربية  أمااملفردات 
  16الفصحاء وتشتمل قواعد اللغة العربية صرفا وحنوا.
واملراد ابملفردات العربية هنا هي املفردات العربية اجلديدة اليت قد علمها 
املقررة   العربية  الكتب  من  الصفاملعلم  العال  يف  ابملدرسة  اإلسالمية   يةالثاين 
 . مسارانج 2احلكومية 
 قدرة  .2
وُقْدَرًة   قْدرًا  ر  ُُ يقِد قَدر  من  مصدر  لغة  قوي   -قدرة  أي  الشيئ  على 
 17عليه واصطالحا القدرة هي القوة على الشيئ والتمكن على فعله أو تركه. 
 التالميذ  .3
او صنعة.  تعّلم منك علما  تلميذ أى من  التالميذ هذا        18مجع من  واملراد 
يتعلمون   الذين  هم  ابالبحث  الثاين  الصف  االسالمية   العاليةدرسة  مل يف 
   . مسارانج 2احلكومية 
 مهارة الكتابة  .4       
حاذقا.         به  وصار  أحكمه  وهي  مهارات  مجعها   هى   الكتابة  19مهارة 
للتلميذ أن يعرب عن أفكاره،  وسيلة من وسائل االتصال الىت بواسطتها ميكن 
 
(، ص. 1984، 2) بيروت : مكتبة لبنان، ط.  واألدب،  للغةا  معجم المصطلحات فيوكا مل المهندس،  همجدي وهب   51
377.  
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ر، ويسجل ز مالديه من مفهومات ومشاعغريه، وأن يرب  ى أفكاروأن يقف عل 
ويضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج  20يود تسجيله من حوادث ووقائع. ما
ليقتصر على النسخ أو التهجعة. ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف 
اللغة  تعلم الكتابة تدخل ىف ةالعمليات العقيلة الالزمة للتعبري عن النفس. وماد
 فن من فنون اللغة العربية األربع.  ابة وهىالعربية ملهارة الكت
 مسارانج  2سالمية احلكومية املدرسة العالية اإل .5
احلكومية    العالية املدرسة        املدارس                 2اإلسالمية  إحدى  هي 
احلكومية اإل أن   سالمية  الباحث  يريد  املدرسة  هذه  ويف  بسمارانج.   املوجودة 
       مهارة الكتابة اليت يوجد فيها. ىف حفظ املفردات العربيةيبحث حبثا يتعلق 
 حتديد املسألة  -3
املسألة ميكن خلفية  من  سبق عرضه  ما  إىل   وعلى ضوء  تصل  أن  الباحث 
 :  كما يلى  املسائلحتديد 
الكتابة . 1 مهارة  تعليم  العالية   كيف  ابملدرسة  الثاين  الصف  يف  التالميذ   لدي 
 ؟  مسارانج 2المية احلكومية اإلس
التالمي  كيف .2 الثاين   ذ قدرة  الصف  يف  العربية  املفردات  حفظ  ابملدرسة  على 
   ؟  مسارانج 2العالية اإلسالمية احلكومية 
مبهارة الكتابة يف الصف  ذقدرة التالميحفظ املفردات العربية على  عالقة . كيف 3
   ؟ مسارانج 2الثاين ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
 أغراض البحث   -4
 كما يلى  البحث أغراض ، يريد الباحث أن يشرحة السابق املسائلموافقا على 
 : 
 





الكتابة   معرفة .1 مهارة  التالميذ    تعليم  العال  يفلدي  ابملدرسة  الثاين  ية الصف 
 . مسارانج 2اإلسالمية احلكومية 
التالمي  معرفة .2 العربية  ذقدرة  املفردات  حفظ  ابملدرسة الصف    يف  على  الثاين 
  . مسارانج 2ية اإلسالمية احلكومية العال
الصف  يف هارة الكتابة مب ذالتالمي قدرة على  حفظ املفردات العربية عالقة معرفة .3
 . مسارانج 2ية اإلسالمية احلكومية الثاين ابملدرسة العال
 مناهج البحث   -5
للحصول على البياانت واملعلومات يف هذاالبحث يستخدم الباحث طرقا 
 هى :
 . طريقة مجع البياانت 1 
  أما الطريقة اليت يستخدمها الباحث لنيل البياانت فهي كما يلي :  
 أ ( طريقة املشاهدة 
مبحوثة هي   موضوعات  إبظهار  مشاهد  هبا  قام  الىت  الطريقة 
غري أم  الباحث وه  21.مباشرة  مباشرة كانت  يستخدم  الطريقة  ذه 
اب  البيئة  حالة  عن  البياانت  سالمية اإل  العاليةدرسة  ملفاكتساب 
 اليت تتصل بتلك املدرسة.  عملية التعليمو  مسارانج 2احلكومية 
                                                                           ب( طريقة املقابلة 
طريق  إن  علي  حممد  الطرق                                                                     قال  إحدى  هى  املشاهدة  ة 
املستخدمة جلميع البياانت الىت يقوم هبا السؤال واجلواب، مباشرة أم 
اللغة  ة يستخدمها الباحث للمقابلة مبعلموهذه الطريق 22غري مباشرة.
تعل  العربية عملية  عن  املدرسة  تلك  وعن يم  يف  العربية  اللغة 
 .  مشكالهتا
 
21   Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : PT Asdi 
Mahasatya, 2006 ), hlm. 229 . 




 ج( طريقة التوثيق
منها    املتغري  أو  لألمور  البياانت  عن  البحث  هى  التوثيق  طريقة 
ودفت  املشاورة  ومذكرة  واجمللة  واجلرائد  والكتب  والنسخة  املذكرة 
الواقع البياانت  على  تدل  اليت  وغريها  واجلداول  هذه   23ة.ياألساتيذ 
الباح  يستخدمها  والتالميذ  ثالطريقة  األساتيذ  عن  البياانت  لنيل 
املتعلقة  والكتب  املقررة  والكتب  ابملدرسة  اإلدارة  ونظام  والوسائل 
 مبوضوع البحث. 
 د( طريقة اإلختبار  
لتقدمي    األفراد  إىل كل  املقدمة  األسئلة  على  املشتملة  اآللة  هي 
احملصولة اإلجاابت  وكانت  لديهم  والقدرة  ابألرقام  السلوك   مقّدرة 
 24وفقا لشخصية األفراد.
حالة    عن  البياانت  الكتساب  البحث  هذا  يف  اإلختبار  طريقة 
اب  الكتابة  مهارة  تعلم  يف  التالميذ  سالمية اإل  العاليةدرسة  ملقدرة 
، ومصرف األسئلة لتالميذ بطريق اإلختبار فيها مسارانج  2احلكومية 
 سؤال.  10
 . طريقة حتليل البياانت 2 
حفظ املفردات العربية لتنمية قدرة ليل البياانت عن الباحث لتح إستخدم
اإلسالمية   ذالتالمي العالية  ابملدرسة  الثاين  الصف  يف  الكتابة  مهارة  يف 
 ، هى : مسارانج 2احلكومية 
 طريقة اإلستقرائية 
 25عامة. صول إىل قاعدة  للو اجلزئيات أوالً  عن بحث فيها هى الطريقة تُ 
االنتق هي  العزيز  عبد  صاحل  الكلية. وقال  القضااي  إىل  اجلزئيات  من   26ال 
 
23    Suharsimi Arikunto, op.cit, hlm. 231. 
24   Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan ( Jakarta : PT 




البحث إىل طريقة اإلستقرائية الطريقة السابقة استخدمت ىف هذا انطلقا إىل
هى  املعني  من كل  جزئيات  البحث  فهذا  البياانت  ألن  البياانت  لتحليل 
الكلية   القصااي  إىل  القاعدة  استنبط  مث  وأقارن  املقبلة  حفظ يعىن  حصل 
لتنمية العربية  التالمي  املفردات  الثاين   ذقدرة  الصف  يف  الكتابة  مهارة  يف 
 . مسارانج 2ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
 بقةاألحباث السا    -6
 منها :  ،البحثاوجد الباحث األحباث السابقة ما يتعلق مبوضوع هذ  
-  ( اجلبار  سنة  3100184عبد  بني         2004(  االرتبات   "  : املوضوع  حتت 
القراءة والقدرة على الكتابة ىف اللغة العربية لدى املتعلمني مبعهد  القدرة على
  2004" رابط املتعلمني " اإلسالمي بكايل وجنو كندال سنة 
 ) دراسة حتليلية (.     
حتت املوضوع :" فصاحة كالم  2004( ( سنة 3199202فتحية العناية ) -
تالميذ الصف الثاين مبعهد " املعلم يف اإلمالء وأتثريها يف مهارة الكتابة عند 
 اإلصالح " بكبومني". 
-  ( هداييت  سنة  3102201نيج  تدريس   2007(  :"طريقة  املوضوع  حتت 
الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثاين مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 األوىل مسارانج".
- ( أمشحامي  :"دراسة مقارنة  2007سنة  (3100121إان  املوضوع  حتت 
املعهد   بني ىف  الساكنني  للتالميذ  الكتايب  التعبري  أو  اإلنشاء  تعلم  نتيجيت 
 " يف الصف الثاين من مدرسة "دار األمانة وللتالميذ الساكنني خارج املعهد
 املتوسطة اإلسالمية بكابوانن سوكرجا كندال".       
 نظام البحث      -7
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 ت يتضمن هذا فهم حمتواي العلمى نظام يسهل القراء ىفالبحث كان ىف   
األول   الباب  قبل  فصول.  عدة  ابب  ولكل  أبواب  مخسة  على  يقدم البحث 
هلذا املوضوع  البحثالباحث  املناقشة  املشرفوموافقة    صفحة  جلنة   وتقرير 
 وتقدير وحمتوايت البحث. واإلهداء وكلمة شكر  اخلالصةو  ريحوالتص والشعار
توضيح املصطلحات و  املسألةيشتمل على املقدمة وخلفية  األولالباب  
 وأغراض البحث ومناهج البحث وأحباث السابقة ونظام البحث. املسألةوحتديد 
الثاين  النظريهو    والباب  الباحثو   ،اهليكل  حفظ   يقدم  على  القدرة 
املفردات وأمهيتهايشتمل على  املفردات  العربيةو  مفهوم  املفردات  العوامل و   حفظ 
العربية املفردات  حفظ  يف  للحفظالطو   املؤثرة  على  مث  رق  الكتابة    مهارة  القدرة 
الكتابةعلى  يشتمل   تعليم  وأسس  الكتابة  وأنواع  الكتابة  تعليم   تعريف  أغراض 
 .   وأمهية الكتابة العربية  مشكالت الكتابة العربية و  وتعلم الكتابة وفوائد الكتابة 
 البحث، وحيتوي عدة فصول، منها صورة عامة  هو نتائجوالباب الثالث   
احلكومية  اإل  العالية   ملدرسة ا  عن وفيه  مسارانج  2سالمية  مبدأ،  املدرسة   خلفية 
احلكومية    العالية والرسالة  ، مسارانج   2اإلسالمية  اجلغرايف، واهلدف  واملوقع   ،
واملعلمني، التالميذ  املدرسة و   وأحوال  ووسائل  املباىن  تعليمية أحوال  وعملية   .
مهارةل التالميذ  الكتابة  تعليم  الصف  لدى  اب  يف  الملالثاين  االسالمية   عالية درسة 
املدرسة  مسارانج  2احلكومية   يف  تعليمها  العربية و   ومشكالت  املفردات   حفظ 
 .العوامل املؤثرة يف حفظ املفردات العربيةو 
الرابع  البياانت   والباب  قدرة   عن  حتليل  لتنمية  العربية  املفردات  حفظ 
 2 سالمية احلكوميةاإل عاليةدرسة ال ملالصف الثاين اب يف يف مهارة الكتابة ذالتالمي
 . مسارانج
اخلامس   ال  والباب  على  فيحتوي  وكلمة   نتائج االختتام  واالقتاحات 
 االختتام. 
 
 الباب الثان 
 اهليكل النظري 
 
 القدرة على حفظ املفردات العربية .أ
 مفهوم املفردات وأمهيتها  .1
أهم هي  املفردات  أن  كثريون  يعتقد  اللغوي   كما  الرتكيب  عناصر 
اإلعتقاد    ،ويعرفوهنا هذا  يؤكد  ولرمبا  اللغة.  هي  النظام أبهنا  يف  املفردات  أمهية 
يف    ،اللغوي إنه  نقول  أن  الصائب  من  اخلطولكن  تتكامل النظام  للجملة  ي 
اللغوية بناء وتركيب ، العناصر  اللغة  البناء وا ألن  فإذا ما  ملفردة تتأثر بقوانني هذا 
فردات يف املعجم وهذا هو حال امل منه أصبحت طليقة وتعددت معانيها خرجت
القاموس أن  فيه شروحا متعددة جنأو   ، للمفردة يصلح كل منها لسياق معنيد 
اإ فاملعىن  وحمتملذن  متعدد  فه  ،ملعجمي  اجلملة  يف  املفردة  بسياق أما  ي حمددة 
 . 1ال ميكن للمعىن أن خيرج عن إطاره معني أو مقام معني
"اللغة  كتاب  يف  رومانينسه  إندانج  قالت  كما  هي  واملفردات 
إن املفردات هي مجيع الكلمات املوجودة يف اللغة اليت يستحقها  اإلندونيسية":
الكات أو  العلماملتكلم  جمال  يف  ليستخدمها  املعجم و   ،ب  يف  الكلمات  ترتيب 
وقيل يف كتاب معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب أن  2بسيطة ومنظمة. 
 أو فيئة مفردات اللغة يقصد هبا عادة مفردات اللغة اليت يستعملها مؤلف معنّي 
العر  3نة من املتخصصني.معيّ  العربية هي مفردات لغة  ب الفصحاء أما املفردات 
 4.وتشتمل قواعد اللغة العربية صرفا وحنوا
 
 . 61 .ص ، المرجع السابق ، وأخرونمحمود فراج عبد الحافظ  1
2  Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Triadan Jaya, t.th), hlm.4 . 
 .377 .ص  ، المرجع السابق ، و هبه و كامل المهندس مجدي 3
 .407 .ص  المرجع السابق، األستاذ راجي األسمر محمد التونجي و 4
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السابقة  الفكرة  الكلمات   ،ومن  مجيع  املفردات  أن  الباحث  خيلص 
للتكلم أو  الناس  الكاتب أو مجيع  أو  املتكلم  اليت يستخدمها  اللغة  املوجودة يف 
وهي أهم عناصر الرتكيب  ،ليعربوا عما يف أفكارهم للتحدث وحدة أو مع الغري
 وي كما يعتقد كثريون أهنا هي اللغة. اللغ
عندما يعرف كيفية التحدث والكالم مع الغري فإنه حباجة  تالميذوألن ال 
إىل كثري من املفردات. وكذالك حيتاج معرفة كثريا من املفردات يف تدريس القراءة 
والكتابة ويف االستماع ويف تدريس احلوار والقواعد واإلنشاء املوجة وغري ذلك مما 
لل ي جدا  مهم  وحفظها  معرفتها  العربية  فاملفردات  العربية.  ابللغة  يف   تالميذتعلق 
 الناطقني بلغات أخرى.  تالميذتعلم اللغة العربية والسيما لل 
أن الولد الذي له  (Smith( "1926" وقد ذكر يف البحث العلمي للسميت
يستطيع معرفة:   و   2560ستة سنوات هو  مفردة  )الفني وستني  من مخسمائة( 
 5ويستعملها لالتصال بني الناس حول بيئته. ،اللغة األّمية
 2600 - 2000وهذه الواقعة تدل على أن معرفة املفردة األجنبية من 
الفني إىل  مفردة  )الفني  األجنبيةيستط  ،وستمائة(  اللغة  تلك  يستعمل  أن   ،يع 
معرفة كثرية  األجنبية  املفردات  الشخص  عرف  حينما  على  أيضا  تدل  وهذه 
 تطيع أن يتصل بني الناس ابستعمال اللغة األجنبية. يس 
 حفظ املفردات العربية. 2
وهي  التالميذ.  على  الواجبة  الدروس  إحدى  من  العربية  اللغة  كانت 
الكالم  مهارة  وهي  األربعة  املهارات  على  القدرة  إىل  يهدف  الذي  الدرس 
الع اللغة  تعلم  يف  األغراض  ومن  والقراءة.  والكتابة  يكون واالستماع  أن  ربية 
 قادر على حفظ املفردات العربية. تالميذال
 
5 Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagian 6, op. cit, hlm.122 . 
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أن يكون التالميذ قادرين على حفظ  عاليةالفللصف األول يف املستوى 
كلمة فعال كانت أو إمسا يف نصف السنة األوىل و   100املفردات العربية حواىل 
األخر. 250 السنة  ال  كلمة يف نصف  املستوى  الثاين يف  للصف  أن   عاليةوأما 
العربية حواىل  املفردات  قادرين على حفظ  التالميذ  كلمة جديدة.  250يكون 
أن يكون التالميذ قادرين على حفظ املفردات  عاليةالوللصف الثلث يف املستوى 
 6كلمة جديدة.   250العربية حواىل 
لل   ،إذن األحسن  للمستوى    تالميذعلى  األول  الصف  أن   عالية اليف 
 حينما تعلم  200زائد  لثانويةنما تعلم يف احي 300مفردة وهي ) 500يتسلط 
أن يتسلط  عاليةال(. يف الصف الثاين للمستوى عاليةاليف الصف األول للمستوى 
750  ( للمستوى 250زائد   200زائد    300مفردة  الثالث  الصف  و يف   .)
 ( 250زائد  250زائد  200زائد  300مفردة ) 1000أن يتسلط  عاليةال
 حفظ املفردات العربية العوامل املؤثرة ف . 3
 منها:  ،ملية حفظ املفردات العربية كثريةأما العوامل املؤثرة يف ع
احلفظ.  1 على  و   ؛القدرة  بسرعة  حيفظ  ببطء  آ فبعضهم  أن خرون  ينتظر  فال 
 .حيفظوا مجيعا ىف وقت واحد
إليها  ؛االستجابة للمحفوظ. 2 فكل تلميذ يستجيب للمفردة بدرجة من امليل 
 عن درجة زميله. وهلذا أثره يف سرعة احلفظ. أو عنها ختتلف
 ظ أو بطئه. نسبة الذكاء اليت تؤثر يف الفهم. وهذا يؤثر بدوره يف سرعة احلف. 3
 أي مقدار ما يستطيع حفظه يف املرة الواحدة.  ،مدى احلفظ. 4
فمعظهم يسهل عليه احلفظ ابلطريقة الكلية، والباقون  ،عندهم طرق احلفظ. 5
. . وبعضهم بصريون ىف تذكرهم، وبعضهم مسعيون أو حركيونيةابلطريقة اجلزئ
 احلفظ ابلطريقة اليت تناسبه.  تلميذولذلك يسهل على كل 
 
6 Ibid, hlm.126. 
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  7درجة االنتباه و االهتمام ابلدرس.. 6
وقد ذكر يف كتاب التوجيه يف تدريس اللغة العربية أن العوامل املساعدة على 
 منها:  ،سرعة احلفظ كثرية
احلفظ.  1 و إ  ،ارادة  احلفظ.  يتم  ال  وتعمده  احلفظ  إرادة  بغري  ارادة هذ  أي  ي 
 يف احلفظ. تلميذاحلفظ كالدافعة لل 
هتواها نفوس  اكانت املفردات املراد حفظها حمببفكلما   ،حب املفردة احملفوظ. 2
 كان أيسر على احلفظ. وهذا أيضا كالدفعة.  _ التالميذ
   8نا يف الذاكرة.فكلما تكرر حفظ املفردة زاد متك ، تكرار احلفظ. 3
له عنصران  املناسبومها  ،ولنجاح احلفظ  والعمر  الفرد  البيان  ،استعداد  أما 
 فكما يلي: 
 استعداد الفرد. 1
مكتوب يف دراسة الرتبية العصرية أن الفرد له صفات خاصة يف نيل ما 
الرغبة  هي  الصفات  تلك  واملذاكرة.  واحلفظ  والفهم  الدراسة  من  أراده 
واالن يف واملطالعة  فكان  التلميذ  نفس  يف  الصفات  تلك  اجتمع  وإذا  تباه. 
علماء  قال  ولذلك  التعب  بغري  أراده  ما  حتصيل  يف  قوية  استطاعة  نفسه 
أنه غري  يظن  مبا  تتعلق  مهم وال  أنه  يظن  مبا  متعلقة  الفرد  ذاكرة  أن  النفس 
 مهم. 
 العمر املناسب. 2
البالغ   قبل  يعين  الولد  عمر  هو  للحفظ  املناسب  بعده. العمر  وسنوات 
وخاليا  اللؤلؤ  مثل  قبلهم طهورا  وكان  لوالديهم  أمانة  األوالد  إن  الغزايل  قال 
 
بدون  ، دار المعارف ، ) مصر، ولاأل ـ.ج ، اللغة العربية أصولها النفسية و طرق تدريسها  ، عبد العزيزعبد المجيد  7
  .343-342 .سنة ( ص
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م وهم  الرسوم.  و عن  إليهم  يُعطى  ما  قبول  يف  عادة ستعدون  إىل  مييلون 
 9يفعلوهنا. 
وكان كثري من األابء واألمهات حيبون أن يكون هلم ولد ميلك قوة احلفظ 
البدن. فكان اللسان وصحة  القرأن  وفصاحة  يؤمر أبن حيفظ  العرب  الطفل يف 
ألن القرأن هو قطب الوحي لألمة العربية املسلمة  10الكرمي قبل أن حيفظ غريها 
وألن عمره  ،ملبادئ واألحكام والبحث عن األدب الذي هو مأخوذ للبحث عن ا
 مناسب للحفظ. 
 الطرق للحفظ. 4
ال والتذكر  يتذكر.  أن  على  قدرة  للفرد  أن  عرفنا  لش يكو   وقد  إال   ىءن 
تعل  أو  ُعرف  أو  شحفظ  استحضار  هو  فالتذكر  الفرد.  تعلمه   ىءمه  أن  سبق 
ما   -عملية احلفظ - املتذكر. ولو كان التعلم أو احلفظ يتسىن بعد إمتام العملية
فائدة املقصود تع كان منه  الش ؟ ألنه ليس  يف حلظة واحدة ونسيانه بعد  ىءلم 
أو  و   ،ذلك  ما حفظ  استبقاء  املقصود  عند لكن  وتذكره  ممكنة  مدة  أطول  تعلِّّم 
 : ثالثة أنواع من اخلربات العقلية إذا   احلاجة. فلدينا
 احلفظ. . 1
 االستبقاء أثناء مدة طويلة أو قصرية. . 2
 11التذكر عند احلاجة. . 3
د والزمن يف اليت ميكن هبا توفري اجله االقتصادية ويهمنا أن نعرف الطرق
 ها هي بعض الطرق اليت جرهبا علماء النفس. والتذكر. و  احلفظ ويف االستبقاء
 الطريقة الكلية. 1
 
9 Abdurrahman Nawabuddin, Teknik Menghafal Al-Qur’an, terj. Bambang Saiful Ma’arif, (Smar 
Baru, Bandung, 1991). cet I, hlm. 29&23. 
 . 99( ص.1990 ، مكتبة التجارني، دمشق) اإلسالمية في ميزان البحثتجربة التربية  ، محمد سعيد رمضان 01
 .434ص. ، المرجع السابق  ، عبد العزيزعبد المجيد  11
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بدال من تقسيمه وحفظ  ،ابعتباره كال ووحدة ىءا حفظ الش ويقصد هب
فإنه ميكن جزأ  أقسامه جزأ  اجلديدة مثال  املفردات  لدينا كلمات من  فإذا كان   .
ات أو حفظ عدد من املفرد ،أو حفظ كلمة بعد كلمة  ، رها كوحدةحفظها بتكرا
لكلية أصلح من اجلزئية عند اجلديدة كل مرة. وقد أثبتت التجارب أن الطريقة ا
زمن    ،احلفظ أوفر  جمهودا  ألهنا  وأقل  الطالب ا  مع  الطريقة  هذه  تناسب  ورمبا   .
ألهنا  ، ذكاء أو أدانهااملتوسطني يف ال تلميذاملتفوقني يف الذكاء وغري مناسبة مع ال
 أصعب من الطريقة اجلزئية.
 لطريقة اجلزئية. ا. 2
يث ال ميكن تكرارها  فإذا كانت الكلمات من املفردات اجلديدة كثرية حب
مرة بذاته   ،كوحدة كل  يكون  جزء  أجزاء  كل  إىل  تقسيمها  املمكن  من  فهال 
وحدة. كأن حيفظ الطالب املفردة اجلديدة الواحدة وتكرارها مث ينتقل إىل األخرى 
 12بعد أن يتم حفظه املفردة األوىل. 
رمبا تناسب هذه الطريقة مع الطالب املتوسطني يف الذكاء أو أدانها ألنه و 
 أسهل وأقل من الطريقة الكلية.
 و مع الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية ميكن إتباع إحدى طريقتني: 
 طريقة التجمع  ▪
التجمعب ويقصد املتعلم القطعة  Massed Learning ) طريقة  ( أن يكرر 
 واحدة حىت حيفظها. مرات متوالية ىف جلسة 
 طريقة التوزيع  ▪
أن توزع مرات احلفظ  ،(Distributed Learning ) ويقصد بطريقة التوزيع
 حبفظ املفردات.  تلميذعلى جلسات بينها زمن ال ينشغل فيه ال
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التوزيع  طريقة  فإن  طويال  حفظه  يراد  ما  إذا كان  أنه  على  دلت  فقد 
أو ه عند حفظ قصيدة طويلة تفضل طريقة التجمع. ويقول ودورث: وال شك أن
فاألفضل أن تقرأها مرة أو مرتني يف اليوم وتعاود  ،خطبة أو املفردات الكثرية هنا
  13ذلك يف األايم التالية حىت يتم حفظها. 
 
 الكتابة  مهارةالقدرة على   .ب
 تعريف الكتابة -1
"كتابة" واملعاين.  هي  لغة  لفظ  األصوات  رموز  رسم  واصطالحا   14عملية 
ي ما  اهي  والتعبريخلشمل  للتعبري عن ط واإلمالء  املستعملة  الرمزية  األداة  ، ألهنا 
  15األفكار ابلكتابة. 
ط ما يشتمل على اخل ىأن الكتابة ه من التعريف السابق، عرف الباحث 
إذ  ابلكتابة  األفكار  للتعبري عن  املستعملة  الرمزية  األداة  والتعبري، ألهنا  واإلمالء 
واجلمل على األوراق واأللواح وغريها. واصطلح فيها تستجيل احلروف والكلمات 
 اإلنشاء أو التعبري الكتاىب. عليها اللغويون أهنا مرادفة 
ح دكتور  شوقال  ىفسن  النظرية    كتاب حاتة  بني  العربية  اللغة  "تعليم 
إن   والتطبيق" الىتالكتاب  :  االتصال  وسائل  من  وسيلة  هي  ميكن   ة  بواسطتها 
أفكاره،   يعرب عن  أن  أفكارللتلميذ  يقف على  مالديه من   وأن  يربز  وأن  غريه، 
  16حوادث ووقائع.يود تسجيله من مفهومات ومشاعر، ويسجل ما
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ع، فر  والكتابة مبعناها العام على صلة وثيقة بفروع اللغة ابعتبار خاص بكل
 تعىن  ، وإما أن ا وأسلواب  عن فكرة الكاتب لفظ   التعبري الكتاىب أن تعىنإما  ىفه
الرمزي رمساألداة  الفكرة  عن  للتعبري  تعىنإمالئيا    ا  ة  أن  وإما  األداة   ،  هذه  جتويد 
  17. خطيا   جتويدا  
يف حفظ  ا   هاموقد لعبت الكلمت املكتوبة منذ اخرتاع الطباعة والورق دورا  
امل والكتابة من  الضياع،  البشري من  الكاتب عندالرتاث  اإلجيابية ألن  ما هارات 
  18ن أفكاره. يكتب فهو يصوغ مجلة ليعرب هبا ع
أن الكتابة مهارة من املهارات اللغوية  ومن الفكرة السابقة، يلخص الباحث
يف حفظ الرتاث  هاما اليت حتتاج إىل الطرائق التعليمية. وهنا تلعب الكتابة دورا
البشري من الضياع والفساد. والكتابة مهارة لغوية من املهارات اإلجيابية اليت يعرب 
 م. هبا الكاتب عن أغراضه
الكاتب  الكالم ألن  الوقت جيد متسع  والكتابة أقل عفوية من مهارة  ا من 
األشياء  هذه  مثل  وتساعد  آلرائه،  املالئمة  التعبريات  واختيار  لتحرير كتابته 
عن  ما كتبه  بعض  تغيري  خالل  من  الكتايب  املوقف  على  السيطرة  يف  الكاتب 
 19طريق احلذف أو اإلضافة. 
 مثلها يف ذلك مثلتصال اللغوي بني األفراد، الكتابة وسيلة من وسائل اال
والقراءاإل والكالم  األفكارة ستماع  لنقل  اجتماعية  ضرورة  نعلم  إهنا كما   . . 
ويرتكز تعليم ان واملكان. على امتداد بعدي الزموالوقوف على أفكار اآلخرين، 
الكتابة الصحيحة إمال الدراسني على  بثالثة أمور : قدرة  العناية  ئيا، الكتابة يف 
التعبري عما وإ  لديهم من أفكار يف وضوح ودقة، أي  جادة اخلط، وقدرهتم على 
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اضطربت  وإال  صحيحا،  رمسا  احلروف  رسم  على  قادرا  الدارس  يكون  أن  البد 
على  قادرا  يكون  وأن  قراءهتا.  واستحالت  الىت الكلمات    كتابةالرموز  ابلطريقة 
مدلوالهتا. وأن يكون قادرا على اتفق عليها أهل اللغة. وإال تعذرت ترمجتها إىل 
ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اختبار الكلمات. 
          20اليت تشتمل عليها.
 أنواع الكتابة -2
وأسلواب، وميكن  اوالكتابة إما أن تعين التعبري الكتايب عن فكرة الطالب لفظ
 الثالثة فيما يلي : عرض هذه األنواع 
 ء. اإلمل 1
األداة    الكاتيالرئيس وهو  من  الفكرة  لنقل  القة  اىل  سليما، ب  نقال  ارئ 
صا اذا  لغحبيث  صياغة  الكاتب  الرتكيب غها  جانب  فيها  وراعى  وية، 
  21سلوب. واأل
واحلروف   الكلمات  رسم  ابإلمالء  صحيحا    يقصد  حسب رمسا  على 
مسا رمسا امالئيا" ر  الفكرة مزية للتعبري عنة الر ااألد" ىه  وأصول املتفق عليها. األ
من الكاتب إىل القارئ نقال سليما، حبيث إذا الفكرة  وهي األداة الرئيسية لنقل
كيب واألسلوب، مث كتبها فيها جانب الرت  ىية، وراعلغو  صاغها الكاتب صياغة 
اتلطر اب اليت  أمينا يقة  نقال  الفكرة  هذه  نقل  لكان  اللغة  أبناء  عليها   ، فق 
  22امال. وش
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امل هبذا  القر الكتابة  صنو  وهاءعىن  ال العمل   ىمعها كوجه  ىة.  النقدية  ة 
ب أحدمها  يتحقق  يكاد  أن  يفرتقان، وال  إنسان  يستطيع  اآلخر، وهل  نطق دون 
بلفظ لفظ   أو  أو أن خيطا أحدمها وهو جيهل رمسا   ه  وهو ال مييز مكتواب   حبرف   ،
إذا كان عابث  التلفظ ابلصوت  له ؟ ولذا فإن ما الدال عليه إال  ن قرأ ال هدف 
ىف خيطئ  قلما  ىف  سليما  أخطأ  ومن  به.  نطق  من  خط رسم  يقرأ  فإنه  أ  كتابته 
يتعثر ىف األقل  على  أو  طريق قراء  كذلك  يضل  قد  أنه  فرق  فيها،  ويتخلف  ته 
 23املعىن املقصود. 
 هبذا املعىن فهي ما يلي : وأما أهداف الكتابة 
ال1 للكلم(  الصحيح  الرسم  سرعة  على  الىتقدرة  إليه  ات  ىف حيتاج  التعبري        ا 
 عن األفكار واحلاجات.  الكتاىب
 . ودقتها  ( قوة املالحظة2
 تعود النظافة والنظام.  (3
    24وسهولة نقل املعارف اإلنسانية من جيل إىل جيل.  ىحفظ الرتاث البشر ( 4
  
 . اخلط 2
يدهم على و تعريف الطالب ببعض أنواع اخلطوط العربية وتع املقصود به
املناسبة. إجا تعريف الطالب  25دة كتابتها ابلسرعة  أنواع  املقصود ابخلط  ببعض 
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البعض  املناسبة، ويسمى  العربية وتعويدهم على إجادة كتابتها ابلسرعة  اخلطوط 
 26مادة اخلط مبادة "جتويد اخلط". 
اخلط   أن جودة  ننكر  فهلسنا  الكاتب،  يكتبه  ما   ى هلا أتثري كبري على 
نفسه نشوة امليل إىل  تبعث ىف ته، وقدقراء ىءال خيط حىت  ىء توضحه أمام القار 
الكتاب ذو تفهم معانيه.  ته والرغبة ىفقراء ط اجليد من عوامل اخلومن هنا كان 
قد يغفل املكتوب ويهمله رغم  ة واالستفادة القرائية، وأن اإلنساناإلغراء ابلقراء
دونت خبط  فبه  التعبري  أداة  له ألن  بفائدته  وإذ  ردىء  إحساسه  إحقاق .  فمن  ا 
و  اشتباك  أميا  يشتبك  هدف  من  حيقق  فيما  اخلط  إن  نقول  أن  يتداخل احلق 
  27ة والكتابة فيما هتدفان إليه. بشكل ملحوظ مع كل من القراء
 الكتابة هبذ املعىن فهي ما يلي : وأما أهداف 
املتميز بعضها عن بعض ابلشكل والنقط 1 الكتابة ذات احلروف والكلمات   )
 أن يقرأها بال تعثر أو خطأ.  ىءقار  ىأ حبيث يسهل على
ر حبيث ع كلماهتا بعضها جبانب البعض اآلخوض ( الكتابة املتسمة ابلنظام ىف2
   طر. ال تعرج وإن مل تكن على قرطاس مس السطور الكتابية مستقيمة ب ريتس 
حرفا  3 املتحد  النسق  تتأرجح كلماته   (  أال  مبعىن  الواحد؛  املكتوب  يف  وكلمة 
 . لك أو ما إىل ذ ني الصغر والكرب أو الضخامة والضآلةوحروفه ب
زوااي واملنحنيات والدوائر، لرسم املكوانت اخلطية كا عدم البعد عن املعتاد ىف( 4
اخلط  خط الرقعة مثال وتستدير الزوااي ىف يل اخلطوط األفقية إىل أسفل ىففتم
  28النسخ وتقصر اخلطوط الرأسية يف اخلط الرقعة وهكذا.
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ال مبعىنومن  الكتابة  أهداف  أن  الباحث  يلخص  السابق،  اخلط   بيان 
عن بعض ابلشكل والنقط الكتابة ذات احلروف والكلمات املتميز بعضها : يعىن
أ على  يسهل  يقرأ  ىءقار   ىحبيث  تأن  بال  املتسمة عها  والكتابة  خطأ،  أو  ثر 
ىف اآلخوض  ابلنظام  البعض  جبانب  بعضها  السطور ع كلماهتا  تسري  حبيث  ر 
 تابية مستقيمة بال تعرج وإن مل تكن على قرطاس مسطر، والنسق املتحد حرفا  الك
بني الصغر والكرب أو وكلمة يف املكتوب الواحد؛ مبعىن أال تتأرجح كلماته وحروفه 
والضآلة ذلك   الضخامة  إىل  ما  ىفأو  املعتاد  عن  البعد  وعدم  املكوانت رسم    ، 
واملنح فتمياخلطية كالزوااي  والدوائر،  ىفنيات  أسفل  إىل  األفقية  اخلطوط  خط   ل 
        اخلط النسخ وتقصر اخلطوط الرأسية.  الرقعة مثال وتستدير الزوااي ىف
 . التعبريالكتاب 3
التعبري هو  29كراسات التعبري من موضوعات.  ىف وهو ما يدونه التالميذ 
 مجيل، وهو الغاية يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة سليمة وتصوير  ىالقالب الذ
اللغة تعليم  الشفه  من  بنوعيه  الصحيح  للتعبري  وسائل  اللغة كلها  ففروع   ى؛ 
دالئلوالتحرير  من  أن  شك  وال  أفكاره   ى.  عن  التعبري  على  قدرته  الفرد  ثقافة 
  30سليمة بليغة.  بعبارة
أوحتريراي    شفهيا  ابلتعبري  ىف  اإلنسان   قدرة  -يقصد  يتحدث  أن   على 
حسن عرض عما قوة ووضوح ودقة و  ىفياب ووضوح، أو أن يكتب طالقة وانس 
تسلسل وتالزم  ما يدور مبشاعره وحساساته كل ذلك ىفجيول بفكره وخاطره وع
  31الفكرة واألسلوب.  وانسجام وترابط ىف
 : ىهذا التعبري جمموعة من األغراض، أمهها ما يل  ىيؤد
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 وترتيب األفكار وربط بعضها ببعض. ، ىتعويد التالميذ التفكري املنطيق (1
مالئمة  متكني (2 موضوعات  من  حوهلم  يدور  عما  التعبري  من  تتصل   التالميذ 
 سليمة صحيحة.  عبارة حبياهتم وجتارهبم، وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها ىف
والرت  (3 املفردات  من  يعوزهم  مبا  الىتاتزويدهم  اللغوية  واألساليب   ى تنم   كيب 
 حساس ابجلمال. واال ىفيهم جانب التذوق اللغو 
الىتالتالميذ    إعداد (4 احليوية  على   للموافق  والقدرة  اللسان  فصاحة  تتطلب 
 االرجتال.
للغة، وعلى ضوابط (5 الصحيحة  الكاملة على االستخدامات  التعبري  السيطرة 
واهلجاء   الكتاىب فقرات،  إىل  املوضوع  وتقسيم  اجلملة،  ومكوانته، كسالمة 
ابلك الالئق  واملظهر  احلروف  ورسم  الرتقيم  واستخدام عالمات  تابة الصحيح 
 املعربة. 
املناسبة واألسلوب  متكني (6  التالميذ من توضيح األفكار ابستخدام الكلمات 
   32. املناسب
البي يومن  السابق،  الباحثان  املنطيق  التالميذ  تعويد  لخص   ،ىالتفكري 
عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل حبياهتم  التالميذ من التعبري متكني
يعوزه  وجتارهبم، مبا  والرت تزويدهم  املفردات  من  الىتام  اللغوية  واألساليب   كيب 
التالميذ للموافق  إعدادو حساس ابجلمال، واال ىفيهم جانب التذوق اللغو  ىتنم
تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على االرجتال، والسيطرة الكاملة على  احليوية الىت
 ومتكني ومكوانته،  التعبري الكتاىب االستخدامات الصحيحة للغة، وعلى ضوابط
       التالميذ من توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسبة واألسلوب املناسب.
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 ابةأسس تعليم الكت -3
 األسس إن تعليم الكتابة أن تكون انجحا كان برانمج تعليمها يقوم على
   : األتية
فا (1 اللفظ.  قبل  ابملعىن  ابألفكار   ملعلماالهتمام  يهتم  أن           قبل   البد 
 الىت ختدم الفكرة وتعرب عنها، وال بد يشعر الطالب بذلك.األلفاظ 
، وهذه املواقف مواقف طبيعية حىت تؤدى اللغة وظائفها التعبري يتم ىف تعليم (2
 املعلم لطالبه. يتيحها
منها الطالب عند  ىقمعلومات جيب أن يستختلفة مصادر املواد الدراسية امل (3
 بعض جماالت التعبري الكتاىب. على ،التعبري، كما أهنا مليئة بفرص للتدريب
يتم تعليم التعبري ىف جو من احلرية وعدم التكلف، وعلى املعلم أن حيقق ذلك  (4
 االنطالق ىف التعبري فكرا ولغة.
مبعايري (5 الطالب  ضرور   تزود  أمر  الكتابة  عند  تستخدم  لتقدم   ى ومستوايت 
 هتم حنو أهداف حمددة. كتااب  الطالب ىف
 الطالب حنو الكتابة.  لِّ ب  استشارة الدافع من قِّ  (6
يتم  (7 حبيث  املوضوع  جوانب  لبعض  الطالب  مع  واملناقشة  الشفوى  احلديث 
 حتديد جمموعة من األفكار األساسية. 
وخامتةختطيط   (8 وعرض  مقدمة  إىل  وتقسيمه  الطالب   .املوضوع  يتزود  حبيث 
جتذ مب الىت  املشوقة  اجلذابة  املقدمة  ميكن هارة كتابة  املقارئ، كما  انتباه  ب 
 26 
الفكرية، الطال النقالت  وسالمة  األفكار  وتنظيم  العرض،  سالمة  من  ب 
 واستخدام نظام الفقرات.
والتعبريات الالزمة لكل فكرة، حبيث تتصف بسالمة الرتكيب  اختيار اجلمل (9
 .اواملوضوع واالكتمال، وصحة استخدام أدوات الربط حبسب معناه
  33استخدام أدوات الرتقيم.  (10
 الكتابة تعليم وتعلمأغراض  -4
 تعليم، لىاملنهج الدراس هذه الكتابة إىل جمموعة من األغراض ىف ىتؤد
 : ى الكتابة أغراض عديدة من أمهها وهو كما يل 
 وهو تنمية عادات عضيلة للقدرة على إجادة اخلط.  :  غرض فسيولوجى( 1 
 وهو القدرة على تدوين األفكار بطريقة منظمة.  : غرض سيكولوجى( 2
ا3 رسم  صحة  على  القدرة  الكتابة(  وسرعة  األفكار   ،حلروف،  عن  والتعبري 
 34وتدوينها وحفظها. 
 : ى كما يل فهى  الكتابة، عند حممود يونس  عليم وتعلمض تاوأما أغر 
 لظبط ابختيار الكلمات وتركيب الكلمات اجلملة. (1
 ترتيب   الكلمات.  جلمال برتتيب املقاىل ودقيق الشعور مع ظاهر الفنون ىف (2
 35الصحيح والفكر الصحيح. ىعلى تشكيل الرأوتعويد التالميذ لقادر  (3
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 فوائد الكتابة.  -5
فوائ ف دللكتابة  عنكثرية،  بني   فضال  والتخاطب  للتفاهم  وسيلة  أهنا 
إىل جيل،  وتنتقل من جيل  الثقافة،  وتنتشر  العلوم  تدون  بواسطتها  فإن  الناس، 
الىت الكتابة وفهم األفكار  ارتباط بني  روف، رسم احل ىف أحتتويها، فاخلط وهناك 
املكتوب ىف قيمة ذلك  وينقصان من  الفكر،  يشوهان صورة  الكتابة  نظر  وقبح 
قلب املعىن  رسم الكلمات أو قبح اخلط سببا ىف ىف القارىء، وقد يصبح اخلطأ 
    36رأسا على عقب. 
 الكتابة العربيةمهارة مشكلت  -6
مشكلة من املشكالت العصية الىت تتضاءل جبانبها مجيع املشكالت الىت   
صادفنا ىف تدريس اللغة العربية، وال نعدو احلقيقة إذا قلنا إن ىف نفس كل منا ت
  37أو أشياء من تدريس اإلنشاء.شيئ ا 
نظام الكتابة العربية منذ أقدم العصور : فمنهم من رضى  تناول الباحثون  
. ومنهم من رأى فيها اعوجاجا بغية بعض اإلصالح، ومنهم من ضاق هبا عنها
ومتعددة هى : الشكل، وقواعد كثرية   مشكالت الكتابة العربية. و مجلة وتفصيال
الكلمة من  موصعه  ابختالف  احلرف  صور  واختالف  واإلعجام،   ،الكتابة، 
واختالف  اإلعراب،  أو  القصار  الصوائت  واستخدام  وفصلها،  احلروف  ووصل 
  38هجاء املصحف عن اهلجاء العادى. 
وتعرضت فروع أخرى كالقواعد  ال تزال قائمة،  تعّرض اإلنشاء ملشكالت   
ظفرت جبهود  األخرى ولكن هذه املشكالت أخرى،  والبالغة واألدب ملشكالت
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اإلنشاء ينوء أبثقاله، مع أنه  متصلة جمدية، خففت وطأهتا إىل حد كبري، وبقى
التقدير   معرض  ويفوقها ىف  قيمة،  يرجحها  األخرى،  الفروع  وبني  بينه  واملوازنة 
هو الغاية األوىل جلميع الدراسات اللغوية، أما الفروع األخرى اإلنشاء  منزلة، ألن
   39من قواعد وإمالء ونصوص وبالغة فهى وسائل لتحقيق هذه الغاية. 
يكتسبها   الىت  طريق   والشهرة  عن  أتتيهم  ال  اللغوى،  ابلسبق  املمتازون 
أو   تفوقهم ىف اللغوية،  ابملفردات  اإلملام  أو  الصرف  أو  إ  املهارة   النحو  عراب ىف 
طريق عن  اكتسبوها  وإمنا  االستعارت،  وإجراء  اإلنشاء    ىف  تفوقهم  األساليب، 
ا. كالم ا أو حترير  
40    
وغريه   اإلنشاء  بني  مشرتكة  العوامل  والواجبات   فبعض  األعمال  من 
الذى  املدرسى  العمل  الرغبة ىف هذا  التالميذ، وفقد  املدرسية، ومن ذلك كسل 
                       41الوقت ىف تكليف ثقيل على النفس. بعض سيحرمه بعض حريته، وحيبسه
 العربية الكتابةمهارة أمهية  -7
 : ى كما يل   ىأمهية الكتابة فه وأما
 بعيدة. أماكن  الوسيلة املكتوبة لالتصال ابملقيمني ىف (1
 األجيال املستقبلة.  إىل  واألدىب ىوالعلم والثقاىف ىل الرتاث احلضار أداة نق (2
رجال (3 لتنافس  وقدر   ميدان  على كفايتهم  والتعرف  واألدب  والفن  هتم االعلم 
 وإمكاهنم العلمية.
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املعلمون على عيوب تالميذهم يف تناول األفكار، واألسلوب  (4 ليعرتف  جمال 
األفكار،  ىالذ هذه  عن  للتعبري  هذه   يستخدمونه  معاجلة  على  والعمل 
     العيوب.
الكتش  (5 املع  افجمال  ليتعهدهم  األدبية،  التالميذ  ابلتشجيع مواهب  لم 
   42. من رجال القلم وأصحاب البيان املستقبل والرعاية، لعلهم يكونون ىف
 : ى كما يل   ىالكتابة وه  تعليم وتعلمواجلانب اآلخر يدل على أمهية 
ذ ان ينقلها إىل السامع يريد التلمي الفكرة الىت الوضوح والتجديد والسالمة ىف (1
 . ىءأو القار 
 بة. عدم تكرار الكلمات بصورة متقار  (2
 شاعر والدقة يف حتديد األفكار ووصف األشياء. املتصوير  الصدق ىف (3
 متاسك العبارات وعدم تفككها.  (4
اال (5 ابخلو  يتعلق  فيما  وخباصة  والصرف  النحو  أخطاء  من  لضمائر سلوب 
  وأمساء اإلشارة وأمساء املوصول.
الشائ (6 واألخطاء  العامية،  الكلمات  استعمال  عن  دعت البعد  إذا  إال  عة، 
العلميالضرور  الكلمة  توضح  أن  على  ذلك..  إىل  بني ة  الشائع  اخلطاء  أو  ة 
     43هبما.  قوسني عند اقتضاء الضرورة للتعبري الكتاىب
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 الباب الثالث 
 نتائج البحث 
 
 1مسارانج  2اإلسالمية احلكومية  العاليةن مدرسة الصورة العامة ع .1
 مسارانج  2اإلسالمية احلكومية  العاليةاملدرسة  خلفية مبدأ .أ
مبد احلكومية    العاليةاملدرسة    أإن  بوجود   مسارانج  2اإلسالمية  يتعلق 
احل الدينية  املعلم  تربية  املدرسة  قبلها هي  ) املدرسة  يف  مسارانج (  PGANكومية 
 . مسارانج 5( رقم Sisingamangaraja الشارع سيسينجامنجارجا ) 
إيل احلكومية  الدينية  معلم  تربية  اإلسالمية   العاليةاملدرسة    وحولت 
ور آندونسيا رقم ( على أساس قرارة وزير الشؤون الدينية اجلمه MAN  (احلكومية 
 27التاريخ    1992/    42قم  ور   1990ابريل    24التاريخ    1990  /  64
إىل  1992يناير   احلكومية  الدينية  معلم  تربية  حتويل   العالية املدرسة    عن 
قبول  1991/  1990 الدراسى  ىف أول العام. مسارانج 2 اإلسالمية احلكومية 
اجلد هي    ةديالتالميذ  اجلديدة  احلكومية  العاليةاملدرسة  للمدرسة   2 اإلسالمية 
 الدينية احلكومية. دون تربية معلم  مسارانج
 اهلدف والرسالة .ب
 : هو مسارانج 2 اإلسالمية احلكومية العاليةاملدرسة من  دفاهلوكان 
 . واألخالق الكرمية والعلوم جيعل أجيال الوطن الذاكيني املؤمنني
 : ىه مسارانج 2 اإلسالمية احلكومية العاليةاملدرسة وكان الرسالة من  
 تسّلط على معرفة الدين. .1
 . والتكنولوجيا معرفة العلم تسّلط على .2
 يعّود األخالق الكرمية على اجملتمع.  .3
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 ج. املوقع اجلغراف 
تتوقع ىف منطقة أطراف  2 اإلسالمية احلكومية العاليةاملدرسة  وقيل أن  
نج. ولكن لتوصل هذه املدرسة يسري جدا. ألهنا توجد النقلية العامة ااملدينة مسار 
 ىل املدرسة وللرجوع إىل البيت. الىت يستخدمون التالميذ للذهاب إ
كما   فهى  مسارانج  2 اإلسالمية احلكومية العاليةاملدرسة واما حدود والية   
 يلى :
  .(Genuk Indah  )اجلهة الشمالية : هناك املساكن قنوك إنداه 
اجلهة الشرقية : هناك السوق ومساكن املقيمني من دائرة القرية ابجنات أيو ويتان 
(  Banget Ayu Wetan). 
 . (Pedurungan فدوروجنان) – (Kaligawe السارع كاليجاوى ) اجلهة اجلنوبية: 
 Banget : مساكن املقيمني من دائرة القرية ابجنات أيو كولون )    اجلهة الغربية 
Ayu Kulon) .  
 د. أحوال التالميذ واملعلمني 
 أحوال التالميذ   •
ابملدرسة  التالميذ  احلكوميةاإلسالمي  العالية  عدد   585   مسارانج  2  ة 
وبعضهم )  اإلسالمية الثانويةتلميذا وبعضهم ) األغلبية ( متخرجون من مدرسة 
 . الثانويةاألغلبية ( متخرجون من مدرسة 
 اجملموع  ة التلميذ التلميذ  ف صال النمرة 
 180 101 79 10 الصف 1
 218 119 99 11 الصف 2
 187 113 74 12 الصف 3
  252 333 585 
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 أحوال املعلمني   •
وعدد املعلمني  من املعلوم أن املعلم له دور هام ىف عملية التعليم والتعلم. 
للعام الدراسي  مسارانج 2 اإلسالمية احلكومية  العاليةاملدرسة الذين خيدمون ىف 
من   2009/    2008 متخرجون   ) األغلبية   ( بعضهم  معلما،  واربعون  واحد 
 م ) األغلبية ( متخرجون من اجلامعة اإلسالمية.وبعضه اجلامعة الرتبوية العامة
 . أحوال املباىن ووسائل املدرسة.هـ
املدرسة   ووسائل  املباىن  احلكومية  العالية  ابملدرسة  أحوال   2  اإلسالمية 
 كما تلى :   مسارانج
 العدد األمساء  النمرة 
 15 غرفة للفصل  1
 1 املكتبة  2
 1 معمل علم العال  3
 1 معمل اللغوى  4
 1 معمل الكومبوتري  5
 1 غرفة لإلرشاد والتوصية  6
 1 املسجد  7
 1 غرفة ملدير املدرسة  8
 1 غرفة لألساتيذ  9
 1 غرفة التنظيم 10
 1 القاعة 11
 3 املخزن 12
 2 ميدان  13
 1 غرفة منظمة التالميذ ىف املدرسة 15
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 1 غرفة كّشافة  16
 1 غرفة احلراسة 17
 2 اجلوالة املوقف للسيارة او  18
 2 مطعم  19
      
تعليم  .2 لدى  مهارة  تطبيق   العالية   ابملدرسة  الثاىن   الصفف    التالميذ  الكتابة 
 مسارانج. 2اإلسالمية احلكومية 
 مسارانج.  2اإلسالمية احلكومية  العالية ابملدرسة  الكتابةمهارة عملية تعليم وتعلم  .1
يناول  ما  على  املدرسة  وفقا  صاحب  من  الباحث  اإلسالمية   يةالعاله 
عملية تعليم  اللغة العربية ومن مشاهدة الباحث، فإن معلم و  مسارانج  2احلكومية 
املواد   وتعلم أهم  من  الكتابة  وكانت  الفروع.  نظرية  على  مبنية  العربية  اللغة 
يف   احلكومية    العاليةاملدرسة  املدروسة  درس   مسارانج  2اإلسالمية  سوى 
وحنو  واألمثال  احلكم  من  العالمات احملفوظات  من  عالمة  احملفوظات  ألن  ها. 
 . مسارانج 2اإلسالمية احلكومية  العاليةاملدرسة املميزة يف 
الكتابة فهي كما يلي مهارة عملية تعليم وتعلم  وأما اخلطوات املوجودة يف 
: 
م (أ درس  علميستخدم  العربية  يف  مهارة  اللغة  املوجه  ابإلنشاء   عملية   الكتابة 
 ي يتكون من :هبذه املدرسة الذ تعليم
 .ترتيب كلمة إىل الكلمات  ▪
 .وضع األمثلة ابإلنشاء املوجه ▪
 .تكميل الكلمات إىل اجلمل املفيدة ▪
 بتغيري الضمري بفعله مطابقا.   ▪
 ترجم العبارات. ▪
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استخدام  (ب  يف  متنوعة  الكتابة  مدرس  يلقيها  اليت  اإلنشاء   املادة 
 ري حتريراي أو كتابة. ليمارس املهارات اللغوية والتفك املوجه،               
   .الطريقة لتعليم الكتابة ابستعمال طريقة املباشرة  (ت 
ولتحقيق التعليمية،  الوسائل  تعليم  ج(   العالية ابملدرسة    الكتابةمهارة    عملية 
 الوسائل التعليمية تتكون من :  . وهذهمسارانج 2اإلسالمية احلكومية 
 ( املعمل اللغوي1 
وسيلة    اللغوي  املعمل  والتعلم.   يكون  التعليم  عملية  وسائل  من 
 ( شفهيا  ونشرها  اللغة  مسيطرة  يف  والتالميذ  املدرس  وصفي  لرتقية 
 ابللسان ( وحتريراي ) ابلكتابة (. 
 ( القاموس أو املعجم 2 
امل     يعرفوا   علميستخدم  ل  التالميذ  إذا كان  املعجم،  أو  القاموس 
 معاين الكلمات أو اجلمل أو التعبريات.   
 ( املعينات 3 
هنا       املستخدمة  املعينات  السبورة فوأما  مثل  الكتابة  هي كألة 
 والطباشري والدفاتري وما أشبه ذلك.
اللغة العربية كتاب يودستريا يف العملية التعليمية.  معلميستخدم     
العربية  الدروس  من كتاب  املكملة  الكتب  تستخدم كذلك  وابإلضافة، 
املواد  منها  أتخذ  العربية،   اليت  اللغة  فهم  على  تساعد  اليت  الدراسية 
 خصوصا مهارة الكتابة. 
تعليم     حصة  العربية  وأما  اإلسالمية   العالية املدرسة  يف    اللغة 
 .          دقيقة 45وكل حصة  حصتان كل األسبوعف مسارانج 2احلكومية 
وتعلم .2 تعليم  احل  العاليةابملدرسة    الكتابة  مهارة  مشكالت   2كومية  اإلسالمية 
 مسارانج. 
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تعليم وتعلم اللغة العربية ىف مهارة الكتابة ليس أبمر سهل  من املعلوم، أن
فيه مشكالت كثرية سواء كانت أم مشكالت   لإلندونيسيني،  لغوية  مشكالت 
 غري لغوية.
الباحث من معلم مهارة يناوله  ، املوجة الكتابة أو اإلنشاء وفقا على ما 
 2اإلسالمية احلكومية  العاليةملدرسة ابالكتابة  ىف مهارة  تعليم وتعلم فمشكالت 
تكون يف األمور األتية، ويقسم الباحث على  العربية حفظ املفردات هى  مسارانج
 :  واملالع
  التالميذ جهة العامل من .أ
 وأما بيان املشكالت من جهة التالميذ فهى كثرية منها كما يلي: 
     بتحفيظ املفردات.لدى التالميذ واهتمامهم  قلة الرغبة (1
 قدرة لدى التالميذ على فهم مهارة الكتابة خمتلفة.  (2
 قليل االهتمام من الوالدين أو البيئات اليت يسكن التالميذ فيها.  (3
 قلة الوعي من بعض العوامل. (4
 قلة حصة التعلم. (5
 املعلم جهة العامل من  .ب 
 وأما بيان املشكالت من جهة املعلم فهى كثرية منها كما يلي: 
 حصة التعليم يف تطبيق مهارة الكتابة.  قلة( 1
التدريبات  2 إعطاء  املعلم  قلة  لتنمية(  املفردات  الكتابة  حفظ  إىل   مهارة 
 . التالميذ
 ( نقصان اإلهتمام بشأن الفصل. 3
 نشر أنشطة التالميذ.  املعلم ( نقصان4
    ( سيطرة عملية التعليم.5
 .العامل من جهة الوقتج. 
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وجود، قد قرر الوقت التعليمى ابملناهج الدراسية قصر الوقت التعليمى امل
  ( واحدة  املوجة حصة  اإلنشاء  درس  وقت  وكان  املؤسسة.  ىف   45املقررة 
املوجة كثرية.  اإلنشاء  مادة  أن  مع  األسبوع،  ىف  واحدة  ومقابلة   ) دقيقة 
وتركيب  ترتيب  استخدام  ىف  للتفكري  اللغة  مهارة  إىل  مادة  ىف كل  وحيتاج 
اجلد العربية املفردات  اللغة  مجل  لرتتيب  والصرفية  النحوية  ابلقواعد  يدة 
الكلمات  إىل  الكلمات  وتركيب  وترتيب  وتركيبها  وتكميل   الفصحى 
والصرفية  النحوية  ابلقواعد  املناسبة  واجلمل  املفيدة  اجلمل  إىل  الكلمات 
والصرفية النحوية  ابلقواعد  مناسبة  الفراغة  بفعله   وبتتميم  الضمري  وبتغيري 
 وترجم العبارات. مطابقا
 حفظ املفردات العربية .3
يف الصف  كانت اللغة العربية من إحدى الدروس الواجبة على التالميذ 
وهي الدرس الذي يهدف  . مسارانج 2 الثاين ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية
إىل القدرة على املهارات األربعة وهي مهارة الكالم واالستماع والكتابة والقراءة. 
قادر على حفظ املفردات  تالميذن األغراض يف تعلم اللغة العربية أن يكون الوم
 العربية.
أن يكون التالميذ قادرين على حفظ  عاليةالفللصف األول يف املستوى 
كلمة فعال كانت أو إمسا يف نصف السنة األوىل و   100املفردات العربية حواىل 
األخر. 250 السنة  ال  كلمة يف نصف  للصف  الوأما  املستوى  أن   عاليةثاين يف 
العربية حواىل  املفردات  قادرين على حفظ  التالميذ  كلمة جديدة.  250يكون 
أن يكون التالميذ قادرين على حفظ املفردات  عاليةالوللصف الثلث يف املستوى 
 كلمة جديدة.   250العربية حواىل 
لل   ،إذن األحسن  للمستوى    تالميذعلى  األول  الصف  أن   عالية اليف 
 حينما تعلم  200زائد  لثانويةحينما تعلم يف ا 300مفردة وهي ) 500تسلط ي
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أن يتسلط  عاليةال(. يف الصف الثاين للمستوى عاليةيف الصف األول للمستوى ال
750  ( للمستوى 250زائد   200زائد    300مفردة  الثالث  الصف  و يف   .)
  ( 250زائد  250زائد  200زائد  300مفردة ) 1000أن يتسلط  عاليةال
   
 .العوامل املؤثرة يف حفظ املفردات العربية .4
ع  يف  املؤثرة  العوامل  العربية  أما  املفردات  حفظ  الثاىن ملية  الصف  ىف 
 :  منها ،كثريةمسارانج   2اإلسالمية احلكومية  ابملدرسة العالية
احلفظ.  1 قدرة   ،القدرة على  وذلك ألن  ببطء  وأخرون  بسرعة  فبعضهم حيفظ 
 لفة.خمت تالميذال
إليها  ،االستجابة للمحفوظ. 2 فكل تلميذ يستجيب للمفردة بدرجة من امليل 
 أو عنها ختتلف عن درجة زميله. وهلذا أثره يف سرعة احلفظ.
نسبة الذكاء اليت تؤثر يف الفهم. وهذا يؤثر بدوره يف سرعة احلفظ أو بطئه. . 3
 تالميذ وضده لل  ،هو حيفظ املفردات العربية بسرعة ابلذكاء احلسن تالميذلل و 
 ابلذكاء السيئة هو حيفظ ببطئ.
ف تلميذ تل خييستطيع حفظه يف املرة الواحدة. و أي مقدار ما  ،مدى احلفظ. 4
 وهذا يؤثر يف سرعة احلفظ أو بطئه.  ،عن زميله يف ذلك املقدار
. ولذلك يسهل على كل تلميذفالطريقة يف احلفظ خمتلفة لكل  ،طرق احلفظ. 5
 ريقة اليت تناسبه. احلفظ ابلط تلميذ
 الطرق للحفظ  -
ويهمنا أن نعرف الطرق اليت ميكن هبا توفري اجلهد والزمن يف احلفظ ويف 
 االستبقاء  والتذكر. وها هي بعض الطرق اليت جرهبا علماء النفس.
 الطريقة الكلية. 1
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بدال من تقسيمه وحفظ  ،ا حفظ الشيئ ابعتباره كال ووحدة ويقصد هب
فإنه ميكن أقسامه جزأ جزأ.  اجلديدة مثال  املفردات  لدينا كلمات من  فإذا كان 
أو حفظ عدد من املفردات  ،أو حفظ كلمة بعد كلمة  ، رها كوحدةحفظها بتكرا
لكلية أصلح من اجلزئية عند اجلديدة كل مرة. وقد أثبتت التجارب أن الطريقة ا
م  ،احلفظ الطريقة  هذه  تناسب  ورمبا  جمهودا.  وأقل  زمنا  أوفر  الطالب ألهنا  ع 
ألهنا  ، ذكاء أو أدانهااملتوسطني يف ال تلميذاملتفوقني يف الذكاء وغري مناسبة مع ال
 أصعب من الطريقة اجلزئية.
 الطريقة اجلزئية. . 2
يث ال ميكن تكرارها  فإذا كانت الكلمات من املفردات اجلديدة كثرية حب
مرة أجزاءف  ،كوحدة كل  إىل  تقسيمها  املمكن  من  يكو  هال  جزء  بذاته كل  ن 
املفردة اجلديدة الواحدة وتكرارها مث ينتقل إىل األخرى  تالميذوحدة. كأن حيفظ ال
األوىل. املفردة  حفظه  يتم  أن  ال بعد  مع  الطريقة  هذه  تناسب   تالميذ ورمبا 
 املتوسطني يف الذكاء أو أدانها ألنه أسهل وأقل من الطريقة الكلية.
 :  كن إتباع إحدى طريقتنيو مع الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية مي
التجمع.  1 يكررها    هى و   ، طريقة  جلسة   تالميذالأن  يف  متوالية  مرات  املفردة 
 واحدة حىت حيفظها. 
التوزيع.  2 ال   هىو ،  طريقة  زمن  بينها  جلسات  على  احلفظ  مرات  توزع  أن 
 حبفظ املفردات.  تالميذالينشغل فيه 
فإن   طويال  حفظه  يراد  ما  إذا كان  أنه  على  دلت  التوزيع فقد  طريقة 
أو تفضل طريقة التجمع. ويقول ودورث: وال شك أنه عند حفظ قصيدة طويلة 
فاألفضل أن تقرأها مرة أو مرتني يف اليوم وتعاود  ،خطبة أو املفردات الكثرية هنا













 الباب الرابع 
 حتليل البياانت 
 
الباب    هذا  الباحث ىف  حتليلية  يبحث  لتنمية   عندراسة  العربية  املفردات  حفظ 
 2 يف مهارة الكتابة يف الصف الثاين ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ذقدرة التالمي
  .مسارانج
 . على حفظ املفردات العربية الميذتدرجة قدرة ال .1
 احث مبشاهدة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ىف مهارة الكتابة، بعد أن قام الب
على حفظ  تالميذالدرجة قدرة  وجد أن ،على ما مجعه الباحث من البياانت  بناءو 
العربية   ألن  .متوسطةاملفردات  عليه  يدل  الذي  التالميذ   والدليل  لدى  الرغبة  قلة 
املفردات. بتحفيظ  امليف    واهتمامهم  حتفيظ  على  )القاموس(  فردات  احلقيقة  واجب 
القدرة  تسهيل  على  يسائده  املفردات  حفظ  ألن  تالميذ،  مهارة   كل  املادة  على 
احلكومية  الكتابة اإلسالمية  العالية  ابملدرسة  الثاين  الصف  قدرة و   . مسارانج  2  يف 
 .حفظ املفردات العربية نشر أنشطة التالميذ ىف املعلم ونقصان .خمتلفة تالميذال
ال من  أو كثريا  احلفظ  يريدون  ال  املادة   تالميذ  املستخدمة ىف  املفردات   حتفيظ 
 مهارة الكتابة.  املستخدمة ىف املادة وبعضهم بطيء احلفظ املفردات  .مهارة الكتابة
 :  منها  ،سرعة احلفظ كثريةأن العوامل املساعدة على الباحث قد ذكر لذلك، و 
ي أي ارادة احلفظ  هتم احلفظ. و إذ بغري إرادة احلفظ وتعمده ال ي ،ارادة احلفظ. 1
 يف احلفظ. تلميذكالدافعة لل 
احملفوظ.  2 املفردة  نفوس   ،حب  هتواها  حمببة  حفظها  املراد  املفردات  فكلما كانت 
 فعة. اكان أيسر على احلفظ. وهذا أيضا كالد  _ التالميذ
 فكلما تكرر حفظ املفردة زاد متكنا يف الذاكرة.  ، تكرار احلفظ. 3
 : ومها كما يلي ،له عنصران املفردات العربية ولنجاح احلفظ
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 استعداد الفرد. 1
مكتوب يف دراسة الرتبية العصرية أن الفرد له صفات خاصة يف نيل ما أراده 
واملطالعة  الرغبة  هي  الصفات  تلك  واملذاكرة.  واحلفظ  والفهم  الدراسة  من 
التلميذ فكان يف نفسه الصفات يف نفس  استطاعة  واالنتباه. وإذا اجتمع تلك 
الفرد  أن ذاكرة  النفس  قال علماء  التعب ولذلك  بغري  أراده  ما  قوية يف حتصيل 
 متعلقة مبا يظن أنه مهم وال تتعلق مبا يظن أنه غري مهم. 
 العمر املناسب. 2
قال  بعده.  البالغ وسنوات  قبل  يعين  الولد  للحفظ هو عمر  املناسب  العمر 
قبلهم طهورا مثل اللؤلؤ وخاليا عن الرسوم.  الغزايل إن األوالد أمانة لوالديهم وكان
 مييلون إىل عادة يفعلوهنا.ستعدون يف قبول ما يُعطى إليهم و وهم م
احلفظ  قوة  ميلك  ولد  هلم  يكون  أن  حيبون  واألمهات  األابء  من  وكان كثري 
القرأن  يؤمر أبن حيفظ  العرب  الطفل يف  البدن. فكان  اللسان وصحة  وفصاحة 
املسلمة  .غريها الكرمي قبل أن حيفظ  العربية  الوحي لألمة  القرأن هو قطب  ألن 
وألن عمره  ،ملبادئ واألحكام والبحث عن األدب الذي هو مأخوذ للبحث عن ا
 مناسب للحفظ. 
 .العوامل املؤثرة يف حفظ املفردات العربية -     
ع  يف  املؤثرة  العوامل  العربية  أما  املفردات  حفظ  الثاىن ملية  الصف  ىف 
 :  منها ،كثريةمسارانج   2اإلسالمية احلكومية  العاليةابملدرسة 
احلفظ.  1 قدرة   ،القدرة على  وذلك ألن  ببطء  وأخرون  بسرعة  فبعضهم حيفظ 
 خمتلفة. تالميذال
ال لقدرة  نتيجة  الصعوابت واملشكالت  املختلفة على متكن وهذه  تالميذ 
من احلال  وهذا  والتعبريات.  املفيدة  واجلمل  الكلمات  من  كوهنم  املفردات 
العربية  اللغة  التالميذ  يتعلم  مل  بل  العامة.  الثانوية  املدارس  من  متخرجني 
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عناصرها ومهاراهتا ىف املدارس الرمسية. فطبعا هذا يدل على املشكالت من 
ولذلك، هم مل يستطيعوا إتباع  التالميذ، من حيث فرق خلفية تربيتهم. نفس
العربية ىف مهارة ا اللغة  لكتابة ابلعملية اجليدة، وإذا كانوا عملية تعليم وتعلم 
 ىف مهارة الكتابة.        اللغة العربية اليتعلمون من قبل، هم يشعرون بصعوبة تعليم
إليها  ،االستجابة للمحفوظ. 2 فكل تلميذ يستجيب للمفردة بدرجة من امليل 
 أو عنها ختتلف عن درجة زميله. وهلذا أثره يف سرعة احلفظ.
وهذا يؤثر بدوره يف سرعة احلفظ أو بطئه.  ، تؤثر يف الفهمنسبة الذكاء اليت. 3
 تالميذ وضده لل  ،هو حيفظ املفردات العربية بسرعة ابلذكاء احلسن تالميذولل 
 ابلذكاء السيئة هو حيفظ ببطئ.
ف تلميذ تل خييستطيع حفظه يف املرة الواحدة. و أي مقدار ما  ،مدى احلفظ. 4
 ثر يف سرعة احلفظ أو بطئه. وهذا يؤ  ،عن زميله يف ذلك املقدار
. ولذلك يسهل على كل تلميذفالطريقة يف احلفظ خمتلفة لكل  ،طرق احلفظ. 5
 احلفظ ابلطريقة اليت تناسبه.  تلميذ
 الطرق للحفظ  - 
ويهمنا أن نعرف الطرق اليت ميكن هبا توفري اجلهد والزمن يف احلفظ ويف 
 هبا علماء النفس.االستبقاء  والتذكر. وها هي بعض الطرق اليت جر 
 الطريقة الكلية. 1
بدال من تقسيمه وحفظ  ،ا حفظ الشيئ ابعتباره كال ووحدة ويقصد هب
فإنه ميكن  اجلديدة مثال  املفردات  لدينا كلمات من  فإذا كان  أقسامه جزأ جزأ. 
أو حفظ عدد من املفردات  ،أو حفظ كلمة بعد كلمة  ، رها كوحدةحفظها بتكرا
لكلية أصلح من اجلزئية عند بتت التجارب أن الطريقة ااجلديدة كل مرة. وقد أث
الطالب   ،احلفظ مع  الطريقة  هذه  تناسب  ورمبا  جمهودا.  وأقل  زمنا  أوفر  ألهنا 
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ألهنا  ، ذكاء أو أدانهااملتوسطني يف ال تلميذاملتفوقني يف الذكاء وغري مناسبة مع ال
 أصعب من الطريقة اجلزئية.
 الطريقة اجلزئية. . 2
يث ال ميكن تكرارها  لكلمات من املفردات اجلديدة كثرية حبفإذا كانت ا
مرة أجزاءف  ،كوحدة كل  إىل  تقسيمها  املمكن  من  بذاته  هال  يكون  جزء  كل 
املفردة اجلديدة الواحدة وتكرارها مث ينتقل إىل األخرى  تالميذوحدة. كأن حيفظ ال
األوىل. املفردة  حفظه  يتم  أن  ال  بعد  مع  الطريقة  هذه  تناسب   تالميذ ورمبا 
 املتوسطني يف الذكاء أو أدانها ألنه أسهل وأقل من الطريقة الكلية.
 و مع الطريقة الكلية والطريقة اجلزئية ميكن إتباع إحدى طريقتني: 
التجمع. 1 التجمع ، طريقة  بطريقة  ال ، ويقصد  املفردة مرات  تالميذأن يكررها 
  حيفظها.متوالية يف جلسة واحدة حىت
أن توزع مرات احلفظ على جلسات  ، ويقصد بطريقة التوزيع، طريقة التوزيع. 2
 حبفظ املفردات. تالميذبينها زمن ال ينشغل فيه ال
التوزيع  طريقة  فإن  طويال  حفظه  يراد  ما  إذا كان  أنه  على  دلت  فقد 
أو تفضل طريقة التجمع. ويقول ودورث: وال شك أنه عند حفظ قصيدة طويلة 
فاألفضل أن تقرأها مرة أو مرتني يف اليوم وتعاود  ،ة أو املفردات الكثرية هناخطب
 ذلك يف األايم التالية حىت يتم حفظها. 
 . قدرة التالميد يف مهارة الكتابةدرجة . 2
الكتابة  مهارة  العربية ىف  اللغة  وتعلم  تعليم  الباحث مبشاهدة عملية  قام  أن  بعد 
او  من  الباحث  مجعه  ما  على  أن    ، لبياانت بناء  مهارة   درجة وجد  يف  التالميد  قدرة 
عليه ألن  . متوسطة  الكتابة يدل  الذي  واهتمامهم   والدليل  التالميذ  لدى  الرغبة  قلة 
املفردات. الو   بتحفيظ  ىف  املعلم  ونقصان  خمتلفة.  تالميذقدرة  التالميذ  أنشطة   نشر 
 . حفظ املفردات العربية
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قدرة التالميد ب يتعلقملفردات العربية قدرة على حفظ اومن هذا التحليل كانت ال
الكتابة مهارة  ال  يف  احلكومية  عاليةابملدرسة  الدراسي   2 اإلسالمية  للعام  مسارانج 
 . تتعلق تعلقا داال 2009 / 2008
أخرى درجة  ، وبكلمة  ارتفعت  ارتفعت ال  إن  العربية  املفردات  حفظ  على  قدرة 
الكتابةدرجة   مهارة  يف  التالميد  اخن  ،قدرة  درجةوكلما  حفظ ال  فضت  على  قدرة 
 . قدرة التالميد يف مهارة الكتابة املفردات العربية اخنفضت درجة 
اإلسالمية احلكومية  العاليةاملدرسة الكتابة يف  تعليم وتعلم ىف مهارة  ومشكالت 
تكون يف األمور األتية، ويقسم الباحث على  العربية هى حفظ املفردات  مسارانج 2
 العوامل : 
 من جهة التالميذ .  العوامل1
 ان املشكالت من جهة التالميذ األوضح فهو كما يلي : وأما بي
 . خمتلفةالتالميذ على فهم مهارة الكتابة لدى قدرة  .1
من  متخرجون  منهم  خمتلفة،  تربوية  خلفيات  على  التالميذ  من  وكثريا 
املعلم  يسبب  احلال  وهذه  اإلسالمية.  الثانوية  واملدرسة  الثانوية  املدرسة 
التالميذيشعرو  الكتابة ويؤدى إىل قدرة لدى   على ن ابلصعوبة إللقاء مادة 
وتعلم   مهارة تعليم  عملية  إتباع  يستطيعوا  مل  هم  ولذلك،  املختلفة.  الكتابة 
اللغة العربية ىف مهارة الكتابة ابلعملية اجليدة، وإذا كانوا اليتعلمون من قبل، 
 الكتابة. ىف مهارة  اللغة العربية هم يشعرون بصعوبة تعليم
قسمني،  إىل  ينقسم  املدرسة  بتلك  يتعلمون  الذين  التالميذ  ألن  وذلك 
ابملعهد.  مقيمني  غري  الثاين  القسم  وأما  ابملعهد.  مقيمون  األول   فالقسم 
وفرغ طويل  وقت  هلم  األول  الكتابة   واهتمام  والقسم  املفردات   لتعلم   وحفظ 
الثاين القسم  املختلفة . وهذا احلال يؤدي إىل اختالف قدأكثر من  اللغة  رة 
 واملفردات من الكلمات واجلملة مفيدة والتعبريات.  على متكن
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 لدى التالميذ واهتمامهم بتحفيظ املفردات.     قلة الرغبة .2
 قليل االهتمام من الوالدين أو البيئات اليت يسكن التالميذ فيها.  .3
 قلة الوعي من بعض العوامل. .4
 قلة حصة التعلم. .5
 العامل من جهة املعلم  .2
 وأما بيان املشكالت من جهة املعلم فهى كثرية منها كما يلي: 
 ( قلة حصة التعليم يف تطبيق مهارة الكتابة. 1
 مهارة الكتابة.  املفردات لتنمية حبفظ قلة املعلم إعطاء التدريبات ( 2
 ( نقصان اإلهتمام بشأن الفصل. 3
 ( نقصان نشر أنشطة التالميذ.4
 ( سيطرة عملية التعليم.   5
 لعامل من جهة الوقت.. ا3
الدراسية  ابملناهج  التعليمى  الوقت  قرر  قد  املوجود،  التعليمى  الوقت  قصر 
دقيقة (  45املقررة ىف املؤسسة. وكان وقت درس اإلنشاء املوجة حصة واحدة ) 
وحيتاج ىف كل  املوجة كثرية.  اإلنشاء  مادة  أن  مع  األسبوع،  ىف  واحدة  ومقابلة 
للتف اللغة  مهارة  إىل  اجلديدة مادة  املفردات  وتركيب  ترتيب  استخدام  ىف  كري 
وترتيب  وتركيبها  الفصحى  العربية  اللغة  مجل  لرتتيب  والصرفية  النحوية  ابلقواعد 
الكلمات  إىل  الكلمات  واجلمل   وتركيب  املفيدة  اجلمل  إىل  الكلمات  وتكميل 
الن ابلقواعد  مناسبة  الفراغة  وبتتميم  والصرفية  النحوية  ابلقواعد  حوية املناسبة 
العبارات.  والصرفية وترجم  مطابقا  بفعله  الضمري  حصة   إكثارولذالك    وبتغيري 
التعلم ىف املدارس أو املعاهد، مثل وجود الدروس اإلضافية خارج درس الصباح،  
 كالدروس ىف املساء أو الليل. 
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العربية عالقة .3 املفردات  الكتابة بقدرة حفظ  العالية  مهارة  الثاين ابملدرسة  الصف  يف 
 . جمساران 2إلسالمية احلكومية ا
الكتابة  مهارة  العربية ىف  اللغة  وتعلم  تعليم  الباحث مبشاهدة عملية  قام  أن  بعد 
البياانت و  من  الباحث  مجعه  ما  على  أن    ،بناء  العربية  عالقةوجد  املفردات   حفظ 
 مسارانج  2يف الصف الثاين ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  مهارة الكتابة بقدرة





 االختتامالنتائج واالقرتاحات و 
 النتائج .1
يقدم الباحث اخلالصة وهي   ،بّين الباحث يف األبواب السابقة بناء على ما
 كما يلي: 
العربية درس  علميستخدم م .1 املوجه يفمهارة اللغة  تعليم  عملية الكتابة ابإلنشاء 
من يتكون  الذي  املدرسة  الكلمات   هبذه  إىل  ترتيب كلمة  األمثلة   .:  وضع 
املوجه املفيدة  .ابإلنشاء  اجلمل  إىل  الكلمات  بفعله   .تكميل  الضمري  بتغيري 
العبارات. ترجم  يف   مطابقا.  متنوعة  الكتابة  مهارة  معلم  يلقيها  اليت  واملادة 
املوجه  استخدام أو   اإلنشاء  حتريراي  والتفكري  اللغوية  املهارات  مهارة ليمارس 
 كتابة. ال
يف الصف الثاين ابملدرسة العالية على حفظ املفردات العربية  ذالتالميكانت قدرة  .2
احلكومية   ألن متوسطة  بتقدير  مسارانج  2اإلسالمية  الرغبة  .  التالميذ   قلة  لدى 
نشر أنشطة  املعلم ونقصان . خمتلفة تالميذقدرة الو  واهتمامهم بتحفيظ املفردات.
 . حفظ املفردات العربية التالميذ ىف
يف الصف الثاين ابملدرسة العالية اإلسالمية  فردات العربيةحفظ امل عالقة كانت .3
داالتتع  مسارانج  2احلكومية   تعلقا  الكتابة  بقدرة  لق  مهارة وجود    ألن.  مهارة 
 . العربية الكتابة الصحيحة من اكثار التوكيل من املفردات 
 االقرتاحات. 2
م من  تكون  اليت  االقرتاحات  الباحث  سيقدم  على   ذتالميالقدرة    سائلهنا 
 :  منها ،حفظ املفردات العربية
    أن حيفظوا املفردات العربية ويكرره حينما يطالع أو يدرس  تالميذينبغي لل    .1
 دراسة اللغة العربية. 
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   عربية حيث كانوا أبن حيفظوا املفردات ال تالميذهمينبغي للمعلمّي أن حيث    .2
 يف     رار ية أو والتكوأن يوجب عليهم حبفظ املفردات العرب ،وحينما استطاعوا
 أول مرة من كل دراسة اللغة العربية. 
 أهداف التالميذ ىف تعلم اللغة العربية ىف مهارة الكتابة.  احتاد   .3
 مطالعة القواعد النحوية والصرفية. التالميذ وأن يكثر على   .4
 غرس األهداف للوالدين واجملتمع.    .5
 حصة التعلم. إكثار    .6
        مهارة و املفردات العربية حفظ  وأن يكثر على حصة التعليم يف تطبيق    .7
 الكتابة. 
    على الواجب املنزىل مرارا ألن الواجب املنزىل البد  التالميذوأوجب املعلم    .8
      مهارة للتالميذ، ويعطي أمثلة التمرينات ابستطاعتهم ليكونوا ماهرين ىف 
 العربية.  الكتابة
 التدريبات والتمرينات واملمارسات. التالميذ ر علىوأن يكث   .9
 اإلهتمام بشأن الفصل. على وأن يكثر .10
 . وأن يكون املعلمون بّي التالميذ التجمنع فرقا أو زمرا ىف التدريبات والتمرينات  .11
   نشر أنشطة التالميذ.  على وأن يكثر .12
ا .13 من  النواحي  مجيع  من  العربية  اللغة  يتعلمون  والوأن  والطرق  وسائل ملواد 
 التعليمية. 
امل  .14 ىف  والتالميذ  املعلمون  يكون  احلكومية    العالية درسة  وأن   2اإلسالمية 
    .أن يتعاونوا ويشاركوا ىف اختيار طريقة التعليم مسارانج
 كلمة االختتام .  3
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إمتام   الباحث  يستطيع  حىت  وتوفيقه  وهدايته  هللا  بعون  البحث  هذا  مت  قد 
املوضوع   حتت  املفرد"كتابته  مهارة حفظ  يف  التالميد  قدرة  لتنمية  العربية  ات 
 ".  مسارانج  2العالية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسة يف الصف الثان الكتابة 
والباحث على ثقة أن هذا البحث العلمى بعيد عن الكمال. ويرجو الباحث 
انية ويرجو من القارئّي مجيعا االقرتاحات والنقاد الب من القارئّي أن حيسنوا مامل حيسن
البحث  هذا  ينفع  أن  عسى  وأخريا  وكامال.  صحيحا  العلمى  البحث  هذا  ليكون 
    العلمى للباحث ولكل حزب يناسب. آمّي واحلمد هلل رب العاملّي.  
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